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Abstract
1. Bei Kaninchen zeigt im Anfangsstadium dieser Krankheit sowohl Kalzium als auch Phos-
phor im Harne keine merkliche quantitative Veranderung. 2. Im folgenden Stadium befinden sich
beide Substanzen im Harne in allmahlicher, paralleler Vermehrung, wobei der Wert kurz vor dem
Tode des Versuchstiers ungefahr das Doppelte des Anfangswertes betragt. Diese Zunahme des
Harnkalziums und -phosphors lasst sich auf eine vermehrte Saurebildung und Leberschadigung
des erkraukten Oganismus zuruckfuhren.
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